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Lessay – La Gaslonde
Opération préventive de diagnostic (2012)
Ludovic Le Gaillard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération conduite près du bourg de Lessay précède la création par la Communauté
de  Communes  d’un  parc  d’activités.  L’aire  diagnostiquée  couvre  11 ha  d’un  bocage
remembré à l’ouest de Lessay.
2 Les vestiges se répartissent entre deux principaux horizons, le premier livrant deux
établissements  de  La Tène  finale  et  du  Haut-Empire,  le  second  correspondant  à  du
parcellaire moderne ou contemporain.  Plus discrètement,  quelques tessons du XIIe s.
attestent d’une fréquentation médiévale du secteur.
3 Le premier niveau est localisé sur la limite occidentale de l’emprise. S’y développe un
enclos quadrangulaire, dont l’imposant fossé d’enceinte a notamment livré de grands
fragments d’une amphore italique Dressel 1B. Cet enclos peut avoir été associé à deux
ou trois autres dont la datation comme la morphologie restent imprécises. Il s’agirait
ainsi  probablement  d’un vaste  établissement  à  vocation agricole,  constitué  d’enclos
hiérarchisés.
4 Le second établissement couvre les  deux tiers  de l’emprise,  tout  en la  débordant  à
l’ouest  et  au  nord.  Il  est  défini  par  un  grand  enclos  fossoyé,  polygonal  et
compartimenté, dont la superficie dépasse 7 ha. Il n’a livré aucun mobilier. Il pourrait
être immédiatement antérieur à un petit enclos du Haut-Empire qui lui succède. De
morphologie peu commune, ce vaste ensemble reste de fonction imprécise (élevage ?).
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